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fundamental knowledge obtained from the reviews can be appropriately applied to the library 
and information science curriculum in Thailand or any other future studies.
คำ�สำ�คัญ:	   การเรียนการสอนโดยการบริการสังคม หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์







ซึ่งการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม  (Service  learning)  เป็นการเรียนการสอนอีกแบบหน่ึงที่นิยมนำามาใช้ในการ
เรียนการสอนหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นสาขาแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ  


















  ศูนย์วิทยบริการทางการศึกษา  (The  Science  Education  Resource  Center-SERC  at  Carleton  


























   การสะท้อนเชิง  
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  ภาพประกอบ  2  แสดงความแตกต่างของโครงงานบริการสังคม  การศึกษาเชิงประสบการณ์ที่เน้นโครงงานบริการ 
ต่าง ๆ ผู้ที่ได้รับประโยชน์คือทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ลักษณะของโครงงานจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้
และการให้บริการ  ซึ่งจะมีโครงงานบริการสังคมอยู่  5  ประเภท  ที่มีการกำาหนดความหมายไว้ในระดับสากลว่าใกล้เคียงกับ
โครงงานที่ใช้ในการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม ดังนี้ 
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ไปด้วยกิจกรรมการบริการชุมชน  การศึกษาภาคสนาม  งานอาสาสมัคร  และการฝึกงาน  ผสมผสานลดหลั่นกันตามลำาดับ  
ก่อให้เกิดการการเรียนรู้และประโยชน์ทั้งแก่นักศึกษา บุคคลในชุมชน/สังคม ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับโครงงาน 
 พัฒน�ก�รของก�รเรียนก�รสอนโดยก�รบริก�รสังคม
  การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมในช่วงทศวรรษที่  1960-1970  เป็นแรงขับเคลื่อนที่ก่อให้เกิดพัฒนาการของ 
การรับใช้สังคมในประเทศสหรฐัอเมริกา ใน ค.ศ.1961 ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี (John Fitzgerald Kennedy) 
ให้มีการก่อตั้งองค์กรเพื่อสันติภาพ (Peace Corp) ค.ศ.1964 ประธานาธิบดีลินดอน บี. จอห์นสัน (Lyndon Baines 













รายวิชาต่างๆ  อย่างเป็นทางการ  มหาวิทยาลัยหลายแห่งประสบความสำาเร็จอย่างมาก  ในการที่นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมทำา
กิจกรรมร่วมกับชุมชนในฐานะหน้าที่ของพลเมืองที่ดี มีการนำารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีลงมือปฎิบัติในชุมชน ยึดหลัก
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  1.  รูปแบบการกุศล  (Philanthropic  model)  ในระยะแรกโครงงานบริการสังคมมีลักษณะของการรับใช้หรือ 
แก้ปัญหาชุมชน การทำาโครงงานกิจกรรมถือว่าได้บุญ ทำาเพื่อการกุศล ไม่ใช่เป็นการว่าจ้าง
  2.  รูปแบบการมีส่วนร่วมของพลเมือง  (Civic engagement model)  ระยะต่อมาโครงงานบริการสังคมดำาเนิน
การโดยยึดหลักการประชาธิปไตย ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในโครงงานบริการและมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเท่า
เทยีมกนั ผู้สอนและนักศกึษาทำาหน้าทีเ่ปน็ตวัแทนในการเปลีย่นแปลงทางสงัคมทีส่อดคลอ้งกบัหลกัการประชาธปิไตย ถอืเปน็ 
การเปลี่ยนแปลงคร้ังสำาคัญที่สถาบันการศึกษาระดับสูงนอกเหนือจากภารกิจในการเรียนการสอน  การวิจัย  การให้บริการ 
แบบมืออาชีพแล้ว การเรียนการสอนโดยการบริการสังคมก็เป็นภารกิจหลักของสถาบันด้วย









  ในอดีตการศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เป็นการเรียนการสอนที่ผสมผสานทั้งภาคทฤษฎี  ที่เป็น 
การบรรยายในชั้นเรียน  การค้นคว้าข้อมูล  การอ่านสารสนเทศที่หลากหลาย  และภาคปฎิบัติเก่ียวกับงานต่างๆ  ในห้อง































  ในมลรัฐฟลอริดา  มีหน่วยงานที่ดูแลห้องสมุดประชาชนและหอจดหมายเหตุของรัฐ  ออกพระราชบัญญัติการจัดสรร







ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นห้องสมุดชื่อ วัฎจักรการเรียนรู้  (Circle of  learning) ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดทั้ง  3 แห่ง ผ่าน
แอปพลิเคชัน ผู้ใช้ในชุมชนทั้งเด็ก ผู้ปกครอง ชนกลุ่มน้อย สามารถเข้าถึงสารสนเทศผ่านแอปพลิเคชัน มีเว็บไซต์ที่เข้าถึง 
รายการบรรณานุกรมของห้องสมุด แนะนำาการทำาการบ้านสำาหรับนักเรียน บริการตอบคำาถามและช่วยการค้นคว้า  โครงงาน 
การรู้หนังสือสำาหรับครอบครัว  การรู้หนังสือสำาหรับผู้ใหญ่  ทุกคนสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ  สีผิว 
ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และศาสนา โครงงานนี้เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน นักศึกษา บรรณารักษ์ของห้องสมุด 
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  นอกจากน้ีจากงานวิจัยเร่ืองเดียวกันยังพบประเด็นความท้าทายที่ต้องคำานึงถึงในการนำาวิธีการเรียนการสอนโดย 
การบริการสังคมกำาหนดไว้ในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ดังนี้






























มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  (St.  John’s  University)  ซึ่งเป็นการเรียนการสอนในระบบออนไลน์และมีโครงงานการเรียน 
การสอนโดยการบริการสังคม  การหาวิธีการใหม่  ๆ  ในการสอนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับข้อกำาหนดเร่ือง
สมรรถนะหลักของบรรณารักษ์ 8 ประการ โดยสมาคมห้องสมุดอเมริกัน  (American Library Association) ได้แก่ 
การสนับสนุนส่งเสริมในหลักการประชาธิปไตย  ความเป็นพลเมืองดี  มีความรู้ด้านสังคม  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  สามารถ
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วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้  สามารถสื่อสารทางวาจาและที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีแนวคิด  วิธีการ  




























ขึ้น  เป็นความท้าทายและคุ้มค่ามากกับประสบการณ์จากชุมชนที่ฝังอยู่ในการเรียนรู้ของนักศึกษา  และนักศึกษามีแนวโน้ม 
การพฒันาความสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบับรรณารักษ์ของหอ้งสมดุทีร่่วมโครงงาน ซึง่มักจะนำาไปสูโ่อกาสในการเรียนรู้และทำางาน
ร่วมกันเมื่อจบการศึกษา ผู้สอนก็ได้ทราบว่าความถี่ในการสนทนาร่วมกันระหว่างผู้สอนกับนักศึกษาจำานวนประมาณ 12-15 

















กับชุมชน  การสนทนาหรือการถกเถียงกับคนในชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง  การออกแบบโปสเตอร์  จดหมายข่าวรณรงค์  พัฒนา



















ศาสตร์  เมื่อนำามาวิเคราะห์  พบว่า  มีการนำาวิธีการเรียนการสอนแบบนี้มาใช้ในรายวิชาต่าง  ๆ  ของหลักสูตรฯ  ตั้งแต่กลาง
ทศวรรษ 1960 จวบจนปัจจุบัน โดยแยกเป็นกลุ่มรายวิชาได้ ดังนี้
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